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Täten saatetaan julkisuuteen yleiskatsaus
vuonna 1922 tapahtuneeseen väest©liikkeeseen,
sellaisena kuin se esiintyy virallisen väestötilas-
ton valossa. Esillä oleva vihko eroaa muodolli-
sessa suhteessa sikäli edeltäjistään, että suomen-
ja ruotsinkieliset tekstiesitykset, noudattaen
säästäväisyysnäkökohtien takia käytäntöön otet-
tua tapaa, on ladottu rinnan; kun ne sitä vas-
toin aikaisemmin on julkaistu erillisinä vihkoina;
asiallisen sisältönsä puolesta se sen sijaan mitä




Härmed publiceras en kort översikt av befolk-
ningsrörelsen under år 1922, sådan den framgår
belyst av den officiella befolkningsstatistiken.
Föreliggande häfte avviker i formellt hänseende
så till vida från sina föregångare, att de finsk-
och svenskspråkiga textredogörelserna, i enlig-
het med av sparsamhetshänsyn numera följda
principer, äro satta parallellt, medan de däremot
tidigare publicerats i särskilda häften; vad inne-
hållet i sak beträffar, ansluter sig framställnin-
gen på det närmaste till motsvarande översikt
av befolkningsförhållandena år 1921.
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1. Luonnollinen väenlisäys ja
sen tekijät.
1. Den naturliga folkökningen
och dess faktorer.
Elävänä syntyneiden luku vuonna 1922, suku-
puolen mukaan jaettuna, oli kunkin läänin kau-
pungeissa ja maaseudulla seuraava.
Antalet levcmde födda år 1922 var, med för-
delning efter kön, i städerna och på lands-
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Koko maa — Hela riket j 4 374| 4107 j 8 481| 36 859| 34 800| 71 659| 41 233| 38 907 80 140
T ä m ä luku, 80 140 elävänä s y n t y n y t t ä , oli
2 025 pienempi kuin vas t aava luku vuodel ta
1921. Ve r r a t t una m a a n keskiväki luvun 1000
henkeen syntyneisyys oli 23. 4. 1880-luvulta läh-
tien on syntyneiden vuosittainen luku ja suhteel-
linen syntyneisyys ollut seuraava:
Detta antal, 80 140 levande födda, understeg
med 2 025 motsvarande siffra för år 1921. I pro-
mille av rikets medelfolkmängd utgjorde nativi-
teten 23.4. Sedan 1880-talet har det årliga an-




1881—1890 77 436 35.0
1891—1900 81 737 32.2
1901—1910 90 293 31.1
1911—1920 83 045 25.4
1911 91238 29.1
1912 92 275 29.1
1913 87 250 27.2
1914 87 577 26. o
Naissances
abs. %o
1915 83 306 25.4
1916 79 653 24.1
1917 81046 24.3
1918 79 494 23.8
1919 63 896 19.2
1920 84 714 25.3
1921 82 165 24.3
1922 80 140 23.4
Voidaan siis todeta, että jo pitkän aikaa huo-
mattu syntyneisyyden aleneminen, jonka kes-
Sålunda kan man konstatera, att den sedan
långa tider med allt större skärpa framträdande
— 8
keytti vuosi 1920, jolloin syntyneisyys nousi
samalle tasolle kuin maailmansodan alussa, näyt-
tää jälleen jatkuvan. Vuoden 1922 suhdeluku
oli pienin, minkä Suomen väestötilasto on osoit-
tanut, lukuunottamatta vain poikkeuksellista
vuotta 1919, jolloin syntyneisyys oli vieläkin
pienempi.
Kuolleiden luku, sukupuolen sekä kaupunkien
ja maaseudun mukaan ryhmitettynä, oli seu-
raava.
nedgången i nativiteten, som avbrutits år 1920,
då nativiteten steg till samma höjd som vid
början av världskriget, åter visar en tendens att
fortgå. Promillesiffran för år 1922 är den lägsta,
som Finlands befolkningsstatistik har att upp-
visa, med undantag endast för det exceptionella
året 1919, då nativiteten var ännu mindre.
Antalet döda, fördelade efter kön samt på
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S. m. S. f. :
 D s
Uudenmaan — Nylands 1192 1 132
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 539 576
Ahvenanmaa — Åland 10 14
Hämeen — Tavastehus 356 363
Viipurin — Viborgs 352 322
Mikkelin — S:t Michels 81 74
Kuopion — Kuopio 183 160
Vaasan — Vasa 293! 321
Oulun — Uleåborgs ; 252; 262
































































6 482| 22 2031 20 495! 42 698| 25 461! 23 719 49 180
Kuolleiden absoluut t inen luku kasvoi vuodes ta
1921 1 819:llä. Myös suhteellinen kuolleisuus,
14. 4 °/00, oli vähän suurempi kuin lähinnä edel-
lisenä vuonna, ollen kui tenkin edullisempi kuin
a inoanakaan m u u n a vuotena Suomen väestö-
historian koko aikana.
Vuosina 1881—1922 on kuolemantapaus ten
luku j a suhteellinen kuolleisuus keski väki luvun
1 000 henkeä kohden ollut seuraava:
Décès
abs. °/oo
1881—1890 46 629 21. i
1891—1900 50 015 19.7
1901—1910 52 099 17.9




1914 , 50 690 15.6
Elävänä syntyneiden ja kuolleiden luvun ero-
tus, s. o. luonnollinen väenlisäys, oli vuonna 1922
eri läänien kaupungeissa ja maaseudulla seu-
raava.
Absolut taget ökades antalet döda från år
1921 med 1 819. Även den relativa dödligheten,
14.4°/00, var något större än under närmast
föregående år, men var dock fördelaktigare än
under något annat år under hela den tid Fin-
lands befolkningshistoria omfattar.
Under perioden 1881—1922 har antalet döds-
fall och den relativa dödligheten i förhållande




1915 • 52 205 15.9
1916 54 577 16.5
1917 58 863 17.7
1918 95 102 28.5
1919 62 932 18.9
1920 53 304 15.»
1921 47 361 14.0
1922 49 180 14.4
Skillnaden mellan antalet levande födda och
döda, d. v. s. den naturliga folkökningen, var
















































































Viipurin — Viborgs .
Mikkelin - S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs .. .. ,




























883 1 999| 14 656; 14 305! 28 961| 15 772115 188! 30 960
Luonnollinen väenlisäys oli 3 844 pienempi
kuin lähinnä edellisenä vuonna, ja suhteellinen
väenlisäys, 9.0 °/00 keskiväkiluvusta, oli sekin
melkoista pienempi kuin yleensä ennen maailman-
sotaa, mutta suurempi kuin useimpina sota-
vuosina. Tätä valaisevat seuraavat lukusarjat,
jotka esittävät absoluuttisen ja suhteellisen luon-




1881—1890 30 807 13.9
1891—1900 31 722 12.5
1901—1910 38 194 13.2
1911—1920 24 761 7.6
1911 39 590 12.6
1912 40 630 12.8
1913 35 374 11. i
1914 36 887 11.3
Den naturliga folkökningen var 3 844 mindre
än under år 1921, den relativa folkökningen,
9. o °/oo a v rnedelfolkmängden, ävenledes be-
tydligt mindre än över huvud före världskriget
men större än under de flesta krigsåren. Detta
belyses av följande sifferserier, vilka utvisa





1915 31 101 9.5
1916 25 076 7.6
1917 22 183 6.6
1918 —15 608 - • 4.7
1919 964 0.3
1920 31410 9.4
1921 34 804 10.3
1922 30 960 9.0
Eri läänien syntyn,eisyys, kuolleisuus ja luon-
nollinen väenlisäys promilleina keskiväkiluvusta
olivat keskimäärin vuosikymmeneltä 1911—1920
sekä vuonna 1922 seuraavat:
I de olika länen var nativiteten, mortaliteten
samt den naturliga folkökningen i promille av
medelfolkmängden i medeltal för decenniet 1911
—1920 ävensom år 1922 följande:
Syntyneisyys
Lääni — Län Nativitet
Départements Naissances
1911—1920 1922
Uudenmaan — Nylands 21.3 17. i
Turun-Por in— Åbo-Björneborgs . . . . ) (21.9
Ahvenanmaa — Åland j " l ' ' (^ 16. 7
Hämeen — Tavastehus 24.6 22.4
Viipurin — Viborgs 26.8 24.7
Mikkelin — S:t Michels 25. o 23. 8
Kuopion — Kuopio 28.8 26.7
Vaasan — Vasa 24.5 23.6














































Korkeimmat syntyneisyysluvut olivat siis
Oulun ja Kuopion sekä sitä lähinnä Viipurin lää-
neillä, alhaisimmat taas Ahvenanmaalla ja Uuden-
maan sekä Turun-Porin Jääneillä. Syntyneisyys
oli kaikissa lääneissä pienempi kuin vuosikymme-
nenä 1911- 1920; vähennys oli suurin Uuden-
maan ja pienin Oulun ja Vaasan lääneissä.
Kuolleisuus oli vuonna 1922 suurin Mikkelin,
Oulun ja Kuopion lääneissä ja pienin Uudenmaan
Ahvenanmaan ja Hämeen lääneissä. Myös kuol-
leisuus oli kaikkialla pienempi kuin äsken päät-
tyneellä vuosikymmenellä; varsinkin Viipurin ja
Hämeen luvut osoittavat tuntuvaa edistystä,
kun kuolleisuuden paraneminen sitä vastoin Vaa-
san, Mikkelin ja Oulun lääneissä oli pienempi.
Luonnollinen väenlisäys oli suurin, Oulun, Kuo-
pion ja Viipurin lääneissä ja hyvin paljon pie-
nempi Ahvenanmaalla ja Uudenmaan läänissä.
Verrattuna vuosikymmeneen 1911—1920 luon-
nollinen väenlisäys yleensä on kasvanut, varsin-
kin Viipurin, Hämeen ja Oulun lääneissä; ainoas-
taan Uudenmaan läänissä on luonnollinen väen-
lisäys, joka jo varhemmin oli pienempi kuin
muissa lääneissä, vielä entisestäänkin alentunut.
Kaupunkien ja maaseudun väestössä olivat
vuonna 1922 sekä lähinnä edellisenä ajanjaksona
elävänä syntyneiden ja kuolleiden suhteellinen
luku sekä syntyneiden enemmyys keskiväkiluvun
1 000 henkeä kohden seuraava:
De högsta nativitetssiffrorna uppvisade så-
lunda Uleåborgs och Kuopio samt därnäst Vi-
borgs län, de lägsta åter Åland samt Nylands
och Åbo-Björneborgs län. Nativiteten hade
i alla län sjiinkit i förhållande till decenniet 1911
—1920; störst var minskningen i Nylands, minst
åter i Uleåborgs och Vasa län.
Mortaliteten var år 1922 störst i S:t Michels,
Uleåborgs och Kuopio län, minst åter i Nylands,
Ålands och Tavastehus län. Även dödligheten
var i samtliga län mindre än under decenniet
1911—1920; framför allt utvisa Viborgs och
Tavastehus län en avsevärd förbättring, medan
däremot mortalit eterns nedgång var mindre i Vasa,
S:t Michels och Uleåborgs län.
Den naturliga folkökningen var störst i Uleå-
borgs, Kuopio och Viborgs län samt betydligt
mindre på Åland och i Nylands län. I jämfö-
relse med decenniet 1911—1920 har den natur-
liga folkökningen över huvud vuxit, främst
i Viborgs, Tavastehus och Uleåborgs län; endast
för Nylands län har den naturliga folkökningen,
som där redan tidigare varit mindre än i övriga
län, att uppvisa ett ytterligare nedgående.
Inom stads- och landsbefolkningen har antalet
levande födda och döda ävensom överskottet av
födda över döda i promille av medelfolkmängden
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Niinkuin näistä lukusarjoista näkyy, oli kuol-
leisuus melkoista edullisempi kaupungeissa kuin
maaseudulla, mutta kun syntyneisyys maa-
Såsom av dessa sifferserier framgår, var mor-
taliteten betydligt fördelaktigare i städerna än
på landsbygden, men då den senare har att upp-
seudulla on paljon suurempi kuin kaupungeissa,
on suhteellinen väenlisäys maaseudulla runsaasti
kaksi kertaa niin suuri kuin kaxipungeissa.
visa en mycket högre nativitet än städerna, är
den naturliga folkökningen relativt taget mera
än dubbelt större på landsbygden än i städerna.
2. Muuttoliike.
Väestönlisäykseen vaikuttaa mainittujen teki-
jäin lisäksi vielä eräs tekijä, nimittäin muutot
maan seurakuntiin ja niistä pois. Koko valta-
kuntaan katsoen on tällä väistöliikkeellä, jossa
siirtolaisuus, se on tässä mainittava, varsin vä-
häisessä määrin tulee näkyviin, hyvin pieni mer-
kitys. Maan eri osien välillä sekä etenkin kaupun-
keihin ja maaseutuun nähden tämä liike sitä
vastoin aiheuttaa sangen huomattavia väestö-
suhteiden muutoksia.
Seiirakuntaan ja seurakunnasta, muuttanei-
den luku sekä muuttovoitto tai -tappio, suku-
puolijako huomioon otettuna, oli vuonna 1922
kunkin läänin kaupungeissa ja maaseudulla
seuraava.
2. Flyttningsrörelsen.
Befolkningsrörelsen påverkas ytterligare av
en faktor, utom de redan nämnda, nämligen av
in- och utflyttningar till och från landets olika
församlingar. För riket i dess helhet spelar
ifrågavarande flyttningsrörelse, i vilken emigra-
tionen, vilket här må framhållas, endast till en
ringa del kommer till synes, en mycket obetydlig
roll. Emellan olika delar av riket samt särskilt
vidkommande städer och landsbygd vållar den-
samma däremot i befolkningsförhållandena för-
skjutningar av anmärkningsvärd omfattning.
Antalet till församlingarna inflyttade och från
dem utflyttade ävensom omflyttningsvinsten
eller -förlusten, fördelad efter kön, var år 1922
för städer och landsbygd i de olika länen följande.
Migration.
Lääni Län
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4 743 5 206: 9 949
4 343 5171! 9 514
91 141| 232
4 039 4 623! 8 662
4 427 5 394' 9 821
1 404 1 71ö! 3 119
2 505 3 135| 5 640
2 590 3 288! 5 878
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Kokomaa dela riket; 7 652! 10 576 18 228| 27 389 32 578 59 967| 35 041 43154 78 195
Uudenmaan — Nylands +
Turun-Porin -— Åbo-Björiieborgs-f-
Ahvenanmaa Åland ;,+
I Lämeen — Tavastehus \ +
Viipurin Viborgs : 4-
Mikkelin — S:t Michels —
Kuopion — Kuopio , +
Vaasan — Vasa ;
( )ulun —• Uleåborgs | +
















































































Koko maa — Hela riket1 + 1 272!+- 2 0941+ 3 366| 654 1 016 - 1 670| •-- 618 -i- 1 078 + 1 696
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Ksitetystä taulukosta näkyy, että muutto-
liikkeeseen otti osaa kaikkiaan noin 80 000
henkeä, niistä vaille 36 000 miespuolista ja run-
saasti 44 000 naispuolista. Koko valtakunnalle
tuotti muuttoliike tarkoin laskettuna 1 696 hen-
gen suuruisen väestönlisän. Osittain täytyy tä-
män lisän katsoa aiheutuneen väestökirjan-
pidon epätasaisuuksista, mutta osittain se joh-
tuu siitä, että maahanmuuttoja ulkomailta ta-
pahtuu vähän enemmän kuin muuttoja vieraisiin
maihin. Tällöin on kuitenkin huomattava, että
ehdottomasti suurin osa siirtolaisista ei ota
muuttokirjaa maastamuuttoa varten, vaan että
he jäävät entisen kotiseurakuntansa kirjoihin.
Sama on luonnollisesti palaavien siirtolais-
ten laita, he eivät siis yleensä myöskään tule
näkyviin väestötilastossamme. Siirtolaisten koko
lukii vuonna 1922 oli sen virallisen tilaston mu-
kaan, mikä on tehty henkilöistä, jotka työn-
ansiota varten ottavat passin valtamerentakai-
siin maihin, ainoastaan 5 715 henkeä, ja Suo-
nien Höyrylaiva Osakeyhtiön antamien tieto-
jen mukaan oli lähtijöitä vain 3 717, kun taas
viimemainitulta yhtiöltä saatujen tietojen mu-
kaan samana aikana palasi 1 413 siirtolaista.
Siirtolaisuudesta johtunut väestöntappio oli siis
vuonna 1922 kaikkiaan muutama tuhatta henkeä.
Muuttoliike aiheuttaa erinäisiä siirtoja valta-
kunnan väkiluvussa, etupäässä kaupunkien ja
maaseudun välillä, siten että se tavallisesti
antaa kaupungeille suuremman tai pienemmän
väestönlisän, mutta tuottaa maaseudulle vas-
taavan väestöntappion. Siten saivat kaupungit
vuonna. 1922 muuttoliikkeestä 3 366 hengen
suuruisen väestönlisän, kun taas maaseudulle
koitui 1 670 hengen suuruinen väestöntappio.
Nämä luvut jakaantuivat eri sukupuolien kesken
niin, että kaupunkien saamasta lisästä oli 1 272
miespuolista ja 2 094 naispuolista, maaseudun
väestö taas väheni 654 miespuolisella ja 1016
naispuolisella. Tästä näkyy, että naissukupuoli
otti lukuisammin osaa kaupunkiin muuttoihin
kuin miessukupuoli.
Mikkelin ja Vaasan läänejä lukuunottamatta
oli jokaisen läänin kaupungeilla suurempi tai
pienempi muuttovoitto. Absoluuttisesti se oli
suurin Uudenmaan ja Viipurin lääneissä. Maa-
seudulle sitä vastoin on muuttoliike yleensä
aiheuttanut suurempia tai pienempiä tappioita;
vain Uudenmaan, Oulun ja Viipxirin läänit teki-
vät vuonna 1922 tästä säännöstä poikkeuksen.
Mitä tulee lääneihin niiden kokonaisuudessa, oli
viidellä, nimittäin Uudenmaan, Viipurin, Hä-
meen ja Oulun lääneillä sekä Ahvenanmaalla
muuttovoittoa, kun taas muuttoliike muille
neljälle läänille aiheutti väestön vähennyksen.
Av ovanstående tabell framgår, att omf ly tt-
ningsrörelsen omfattade inalles cirka 80 000
personer, därav icke fullt 36 000 mankön och
över 44 000 kvinnkön. För riket i dess helhet gav
flyttningsrörelsen noga taget ett överskott om
1 696 personer. Dels måste detta överskott
tillskrivas ojämnheter i bokföringen, men dels
beror det därpå, att inflyttningar från utlandet
förekommer i något högre grad än utflyttningar
till främmande länder. Härvid måste dock åter
beaktas, att den avgjort största delen av emi-
granterna icke tager flyttningsbetyg vid avresan,
utan kvarstår i sin gamla församlings kyrkoböc-
ker. Detsamma gäller naturligtvis återvändande
emigranter, vilka sålunda i regeln icke heller
komma till synes i vår befolkningsstatistik. Hela
antalet emigranter år 1922 utgjorde enligt den
officiella statistiken över personer, vilka i och för
arbetsförtjänst tagit pass till transoceana län-
der, icke mer än 5 715 personer, och enligt
av Finska Ångfartygs Aktiebolaget erhållna
uppgifter utgjorde antalet avresande emigran-
ter endast 3 717, medan enligt meddelande av
sistnämnda bolag under samma tid återvänt 1413
emigranter. Den befolkningsförlust, som emigra-
tionen förorsakat, steg sålunda år 1922 icke
till mera än något tusental personer.
Flyttningsrörelsen medför särskilda förskjut-
ningar i folkmängden inom riket, främst mellan
städer och landsbygd, i det att densamma van
ligen giver städerna ett större eller mindre till-
skott till deras folkmängd, men åsamkar lands-
bygden en motsvarande befolkningsförlust. Så-
lunda erhöllo städerna är 1922 genom flyttnings-
rörelsen ett tillskott av 3 366 personer, medan
landsbygden led en förlust av 1 670 personer.
Dessa siffror fördelade sig på könen så, ai !
städerna erhöllo ett överskott på 1 272 man-
kön och 2 094 kvinnkön, samt landsbygdens
folkmängd minskades med 654 mankön och
1 016 kvinnkön. Härav synes, att kvinnkönet
talrikare än mankönet deltog i flyttningen till
städerna.
Vad städerna beträffar, hade samtliga län,
förutom S:t Michels och Vasa, att uppvisa en
större eller mindre omflyttningsvinst. Absolut
taget störst var denna i Nylands och Viborgs län.
Landsbygden uppvisade däremot överhuvud
större eller mindre förluster av flyttningsrörelsen;
endast Nylands, Uleåborgs och Viborgs län
utgjorde för år 1922 undantag från nämnda
regel. Av länen i deras helhet hade fem, nämligen
Nylands, Viborgs, Tavastehvis och Uleåborgs län
samt Åland, att anteckna en omflyttningsvinst,




Kun tiedot luonnollisesta väestöliikkeestä ja
muuttoliikkeestä sovitetaan yhteen, saadaan
todellinen väestönlisäys tai -vähennys. Yksityi-
siin seurakuntiin nähden on kuitenkin otettava
huomioon eräs kirjanpitoseikka, joka erikoisissa
tapauksissa saattaa vaikuttaa kaupunkien ja
maaseudun lukuihin sekä koko läänien nume-
roihin, nimittäin uusien seurakuntien muodostu-
minen ja vanhojen seurakuntien väliset alue-
järjestelyt.
Vuoden 1922 aikana ovat seuraavat muutokset
valtakunnan alueellisessa jaoituksessa astuneet
voimaan. Uusia seurakuntia perustettiin: Riihi-
mäki (7 463 henkeä), johon yhdistettiin alueita
Hausjärveltä (7 081), Janakkalasta (313) ja Lo-
pelta (69); Kouvola (3 547), joka erotettiin Valkea-
lasta; Simpele (2 164), joka erotettiin Parikka-
lasta; sekä Punkaharju (3 441), joka erotettiin
Kerimäestä.
Alue järjestely t taas aiheuttivat seuraavia
väestönsiirtoja: Hämeenkyröstä Mouhijärvelle
78 henkeä, Lapvedeltä Vahvialaan 181 henkeä,
Säämingistä 15 ja Enonkoskelta 5 henkeä Savon-
rantaan sekä Pietarsaaren maaseurakunnasta
Ahtavalle 20 henkeä.
Mikään mainituista muutoksista ei kuiten-
kaan vaikuttanut väestön jakaantumiseen lää-
nien kesken eikä kaupunkien ja maaseudun väes-
tön lukuun. Niin muodoin oli siis kirjoihin mer-
kitty todellinen väenlisäys asianomaisilla alueilla
seuraava.
3. Folkökningen.
Sammanställas uppgifterna för den naturliga
befolkningsrörelsen samt för in- och utflyttnin-
garna, erhålles den faktiska folkökningen eller
-minskningen. För enskilda församlingar till-
kommer dock en bokföringsfaktör, som i sär-
skilda fall kan inverka jrå, siffrorna för städer
och landsbygd samt för länen i deras helhet,
nämligen uppkomsten av nya församlingar
ävensom områdesregleringar emellan gamla så-
dana.
Under år 1922 hava följande förändringar
i rikets territoriella indelning trätt i kraft. Nya
församlingar ha grundats: Riihimäki (7 463 per-
soner), till vilken församling överförts delar
av Hausjärvi (7 081), Janakkala (313) och
Loppis (69); Kouvola (3 547), som utbrutits
från Valkeala; Simpele (2 164), som utbrutits
från Parikkala; samt Punkaharju (3 441), som
utbrutits från Kerimäki.
Områdesregleringarna medförde följande för-
skjutningar av befolkningsnumerären: från Ta-
vastkyrö till Mouhijärvi 78 personer, från Lapp-
vesi till Vahviala 181 personer, från Sääminge
15 och från Enonkoski 5 personer till Savonranta
ävensom från PedersÖre till Esse 20 personer.
Ingen av ovan uppräknade förändringar
inverkade dock på befolkningens fördelning emel-
lan länen eller mellan städer och landsbygd.
Sålunda var den bokförda faktiska folkökningen
inom resp. områden följande.
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 D s-
Uudenmaan — Nylands 607
Turun-Porin — Åbo-Bjömeborgs 315
Ahvenanmaa — Åland 17*
I lämeen — Tavastehus 473
Viipurin - Viborgs 553
Mikkelin — S:t Michels — 15
Kuopion — Kuopio 195
Vaasan — Vasa 93
Oulun — Uleåborgs 150:














































5 365| 14 002 13 289! 27 291| 16 390 16 266' 32 656
Väenlisäys teki siis koko maassa 9.6 °/00; kau-
pungeissa se oli 9.8 °/00 ja maaseudulla 9.6 °/00.
Viime aikojen kehitystä valaisevat seuraavat
Folkökningen utgjorde alltså för hela riket
9.6 "/oc för städerna 9.8 °/00 samt för lands-
bygden 9.6 °/00. Utvecklingen under senare
14





1891—1900 33 242 13.2
1901-1910 40 264 14.0
1911—-1920 24 961 7.7
1911 39 753 12.8
1912 40 874 13.0
1913 35 351 l l . i
1914 37 132 ll.r,






























Kaupunkien väenlisäyksestä johtui vuonna
1922 runsaasti 3/s muuttovoitosta ja vaille 2/Ö
syntyneiden enemmyydestä kuolleisiin verrat-
tuna. Maaseudun väenlisäys johtui yksinomaan
luonnollisesta väenlisäyksestä, joka oli suurempi
kuin todellinen lisäys.
Städernas folkökning berodde år 1922 till
mera än 3/s på omflyttningsvin st och till knappa
2/5 på de föddas överskott över de döda. Lands-
bygdens folkökning var åter helt och hållet
beroende på den naturliga folkökningen, som
var större än den faktiska.
4. Solmitut ja purkautuneet
avioliitot.
Vuonna 1922 solmittiin kaikkiaan 23 524
avioliittoa. Keskiväkiluvun 10 000 henkeä koh-
den tuli siten 69 avioliittoa. Vastaavat luvut




1881—1890 16 248 73
1891—1900 17 741 70
1901—1910 18 947 65
1911—1920 18 922 58
1911 18 735 60
1912 18 653 59
1913 18 923 59
1914 18 381 57
4. Ingångna och upplösta
äktenskap.
Under år 1922 ingingos inalles 23 524 äkten-
skap. På 10 000 personer av medelfolkmängden,
belöpte sig sålunda 69 äktenskap. Motsvarande




1915 17 785 54
1916 19 297 58
1917 20 004 60
1918 15 008 45
1919 18 831 57
1920 23 604 71
1921 23 719 70
1922 23 524 69
Solmittujen avioliittojen luku oli, sekä abso-
luuttisesti että suhteellisesti otettuna, vuonna
1922 jonkin verran pienempi kuin lähinnä edelli-
senä vuonna, mutta kuitenkin suurempi kuin
viime aikoina yleensä. Kaupungeissa oli avio-
liittoisuus niinkuin tavallisesti huomattavasti
suurempi kuin maaseudulla, nimittäin 84 kutakin
kaupunkilaisväestön 10 000 henkeä kohden,
maaseudun vastaavan luvun ollessa 66. Avio-
liittojen jakaantuminen läänien sekä kaupunkien
ja maaseudun kesken oli vuonna 1922 seuraava:
Antalet ingångna äktenskap var, både absolut
och relativt taget, något mindre än under när-
mast föregående år, men dock högre än över
huvud under senaste tider. I städerna var äkten-
skapsfrekvensen såsom, vanligt avsevärt högre
än på landsbygden, nämligen 84 på 10 000 per-
soner av stadsbefolkningen mot resp. 66 på 10 000
av landsbefolkningen. Äktenskapens fördelning




Lääni — Län Kaupungit Maaseutu Yhteensä
Départements Städer Landsbygd Humma
Villes Cmnm. rurales. Total
Uudenmaan — Nylands 2 067 1 562 3 629
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 671 2 785 3 456
Ahvenanmaa — Åland 7 144 151
Hämeen — Tavastehus 552 2 009 2 561
Viipurin — Viborgs 476 3 698 4 174
Mikkelin — S:t Michels 81 1 269 1 350
Kuopion — Kuopio 218 2 190 2 408
Vaasan — Vasa 309 2 942 3 251
Oulun — Uleåborgs 269 2 275 2 544
Koko maa — Hela riket 4 650 18 874 23 524
Avioliitot olivat ehdottomasti suurimmalta
osaltaan kirkollisia; siviiliavioliittojen luku oli
vain 277. Viimemainitut ovat kuitenkin lisään-
tymässä, sillä vastaavat luvut edellisinä vuosina
olivat: vuonna 1921 257, vuonna 1920 175,
vuonna 1919 128 ja vuonna 1918 81.
Solmittujen avioliittojen luku kuukausittain
oli vuonna 1922 seuraava:
Tammikuussa — Januari 960
Helmikuussa — Februari 1 185
Maaliskuussa —-Mars 1 463
Huhtikuussa — April 1 763
Toukokuussa — Maj 1 282
Kesäkuussa — Juni 3 036
Purkautuneiden avioliittojen luku oli 16 472.
Niistä purkautui 510 tuomiokapitulin antaman
erokirjan perusteella ja 15 962 toisen puolison
kuoleman johdosta. 9 655 tapauksessa oli avio-
miehen ja 6 307 tapauksessa vaimon kuolema
syynä avioliiton purkautumiseen. Avioerojen
hiku osoittaa lisääntymistä, niiden vuosittainen
keskimäärä on nimittäin ollut vuosina 1881—
1890 55, vuosina 1891—1900 103, vuosina 1901
—1910 145 ja vuosina 1911—1920 333.
Äktenskapen voro till avgjort största delen
kyrkliga; civiläktenskapens antal var endast
277. Detta senare är dock i stigande, enär
motsvarande siffror för föregående år voro
257 år 1921, 175 år 1920, 128 år 1919 och 81
år 1918.
Fördelningen av de ingångna äktenskapen
efter månad var år 1922 följande:
Heinäkuussa — Juli 2 185
Elokuussa •— Augusti 1 674
Syyskuussa — September 1 970
Lokakuussa —- Oktober 2 301
Marraskuussa — - November 2156
Joulukuussa -~ December 3 549
Antalet upplösta äktenskap utgjorde 16 472.
Därav upplöstes 510 genom av domkapitel
utfärdat skiljebrev och 15 962 genom endera
makens frånfälle. I 9 655 fall var mannens och
i 6 30 7 fall hustruns död orsaken till äktenskapets
upplösning. Skillsmässornas antal befinner sig
i stigande; det årliga genomsnittsantalet så-
dana har nämligen varit för åren 1881—1890
55, åren 1891—1900 103, åren 1901—1910
145 samt åren 1911—1920 333.
5. Syntymiset.
Lapsensynnyttäjien luku vuonna 1922 oli
81 129. Nämä jakaantuivat kaupunkien ja maa-
seudun kesken sekä siviilisäätynsä mukaan
seuraavalla tavalla:
5. Födelserna.
Antalet barnaföderskor var år 1922 81 129.
Dessa fördelade sig på städer och landsbygd,





Naimisissa olevia — Gifta —- Mariées 7 608












Yhteensä —• Summa — Total 8 616 72 513 81 129
— 16 —
Synnytyksien tuloksena oli 1 206 tapauk-
sessa kaksoset ja 10 tapauksessa kolmoset.
Muissa tapauksissa syntyi vain yksi lapsi syn-
nytystä kohden. Kaikista synnytyksistä yh-
teensä syntyi siis 82 355 lasta eli 1015 1000
synnyttäjää kohden. Syntyneistä lapsista oli
80 140 elävänä ja 2 215 kuolleena syntynyttä.
Jälkimmäiset tekivät siis 26.9 °/00 kaikista
syntyneistä.
Kaikista syntyneistä oli 42 454 miespuolisia
ja 39 901 naispuolisia, l 000 tyttöä kohden
syntyi siis 1 064 poikaa. Vastaava luku elävänä
syntyneiden keskuudessa oli 1 060 ja kuolleena
syntyneiden keskuudessa 1 228.
Aviollisen tai aviottoman syntyperänsä mu-
kaan ryhmitettyinä jakaantuivat syntyneet lap-
set seuraavasti.
Barnsbörderna gåvo i 1 206 fall till resultat
tvillingar samt i 10 fall trillingar. I de övriga
fallen föddes endast ett foster per barnsbörd.
Ur samtliga barnsbörder föddes sålunda 82 355
barn eller 1015 födda per 1 000 barnsbörder.
Av de framfödda barnen voro 80 140 levande
och 2 215 dödfödda. De senare utgjorde sålunda
26. 9 °/00 av samtliga födda.
Av samtliga födda voro 42 454 av manligt
kön och 39 901 av kvinnligt kön. Per 1 000 födda
flickor belöpte sig sålunda 1 064 födda gossar.
Motsvarande siffra för levande födda var 1 060
samt för dödfödda 1 228.
Om de födda fördelas efter äkta och oäkta
börd, erhålles följande resultat.





i Äkta 1 Oäkta
i Légitimes '• Illégitimes
i
Kaupungit Städer Villes 7 517
Maaseutu Landsbygd Comm. rurales \ 65 508
Yhteensä Summa Total 73 025
Siitä: Därav: Dont:
miespuolisia mankön — Sexe masculin 37 (566




































Kaikista elävänä syntyneistä oli 88.8 °/00
aviottomia, kun näitä taas kuolleina syntyneistä
oli suhteellisesti lähes kaksinkertainen määrä eli
163. o °/00. Alla esitetään vastaavat luvut kau-
pungeista ja maaseudulta sekä katsaus samaa
seikkaa koskeviin suhdelukuihin edellisiltä vuo-
silta ja vuosikymmeniltä:
Av samtliga levande födda voro 88.8 °/ou
av oäkta börd, medan detta var fallet med
ungefär dubbelt så många av de dödfödda eller
med 163. o°/00. Motsvarande siffror för städer
och landsbygd jämte en översikt över enahanda
relationstal för de föregående åren och decen-















Elävänä syntyneistä Kuolleena syntyneistä
Bland levande födda Bland dödfödda
Naissances tivantes Mort-nés








































Kuten näistä lukusarjoista näkyy, on aviot-
tomien synnytysten suhteellinen luku jonkin
verran lisääntynyt viimevuosikymmenien aikana,
mutta kaupungeissa huomataan kuitenkin suh-
teellista vähenemistä vuoden 1918 jälkeen, ja
vuoden 1922 luvut olivat kaikissa luokissa alhai-
semmat kuin edellisenä vuonna. Aviottomien
synnytysten suhteellisesti suurempi luku kau-
pungeissa johtuu etupäässä siitä, että naimaton
nuori naispuolinen väestö on suhteellisesti ver-
rattoman paljon lukuisampi kaupunkien kuin
maaseudun väestössä.
Elävänä syntyneiden lasten jakaantuminen
aviollisen tai aviottoman syntyperän mukaan
läänittäin, kaupungit ja maaseutu erikseen otet-
tuina, selviää, seuraavasta taulukosta, joka sa-
malla valaisee syntyneiden jakaantumista us-
kont okunnittain.
De illegitima födelserna utvisa, såsom av
ovanstående sifferserier synes, en relativt allmän
ökning under senaste decennier, men för stä-
derna en tillbakagång efter år 1918, samt under
år 1922 en minskning från föregående år inom
samtliga kategorier. Den större frekvensen ax-
oäkta födelser i städerna beror främst därpå,
att den ogifta yngre kvinnliga befolkningen,
relativt taget, är så ojämförligt mycket talrikare
inom städernas än inom landsbygdens befolkning.
Fördelningen av de levande födda efter börd
och län med särskiljande av städer ooh landsbygd
framgår ur följande tablå, som jämväl belyser
fördelningen efter religionssamfund.







Viipurin Viborgs . .
Mikkelin S:f Michels
Kuopion Kuopio . .
Vaasan Vasa
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Elävänä syntyneiden lasten ryhmittyminen
syntymäkuukauden mukaan, aviolapset ja aviot-
tomat erikseen otettuina, samoin erottaen, kau-
pungit ja maaseutu, oli vuonna 1922 seuraava.
De levande föddas fördelning efter födelse
månad, med särskiljande av äkta och oäkta
födda samt städer och landsbygd, var år 1922
följande.
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Naissances vivantes légitimes et illégitimes par mois.
Aviolapsîa — Äkta
Légitimes
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Yhteensä —• Summa 7 517; 65 508 73 025| 964 6 151; 7 115| 8 48171659 80 140
6. Kuolemantapaukset.
Yksityiskohtaisempi selonteko kuolleisuus-
suhteista piikaistaan vasta viisivuotiskatsauk-
sessa. Aikaisemmin esitettyjen yleisten kuollei-
suuslukujen lisäksi jxilkaistaan tässä vain seu-
raava, lyhyt katsaus.
Kuolleisuus oli vuonna 1922,' niinkuin ta-
vallisesti, miespuolisten keskuudessa vähän suu-
rempi kuin naispuolisten, suhdeluvut olivat 15. l
ja 13. 1 000 kuollutta naispuolista kohden
! uli siis 1 073 kuollutta miespuolista.
Kun kaikki kuolleet ryhmitetään kuolin-
kuukauden mukaan, erottaen kaupungit ja maa-
seutu, saadaan seuraava vhdistelmä.
6. Dödsfallen.
En mera ingående utredning av mortalitets-
förhållandena kommer icke att publiceras förrän
i femårsöversikten, Förutom de tidigare medde-
lade allmänna jnortalitetssiffroma meddelas här
dock följande korta översikt.
Dödligheten var år 1922, såsom i regeln är
fallet, något större bland mankönet än bland
kvinnkönet, nämligen resp. 15. i och 13. " °/00.
Per 1 000 döda av kvinnkön belöpte sig sålunda
1 073 döda av mankön.
Ifall samtliga avlidna fördelas efter döds-
månaden, erhålles, med särskiljande av städer
och landsbygd, följande sammanställning.
Répartition des décès par mois.








- Mars . .
April . .
- Maj
Juni . . . .
Kaupungit .Maaseutu Yhteensä
Städer Landsbygd Sumina
Villes Comm. rur. Total
«44 4 567 5 211
593 4 047 4 640
579 4 238 4 817
552 3 765 4 317
525 3 459 3 984
538 3175 3713
Heinäkuu — Juli . . . .






























Kuten tästä käy ilmi, oli kuolleisuus sekä
kaupungeissa että maaseudulla huomattavasti
suurempi vuoden kylmänä aikana kuin kesä-
kuukausina.
Kun kuolleet jaetaan uskontokunnan mukaan,
saadaan, erottaen kaiipungit ja maaseutu, seu-
raavat lukusarjat:
Såsom härav synes, var dödligheten såväl
i städerna som på landsbygden avsevärt större
under den kalla tiden än under sommarmåna-
derna.
Fördelas de avlidna efter religionssamfund
erhålles, med särskiljande av städer och lands-
bygd, följande sifferserier:
li)
Répartition des décès par confessions.
luterilaiset seurakunnat lutherska församlingar 6 329
inetodisti-episkop. seurakunnat — metodist-episkopala församlingar.
baptistiseurakunnat — baptistförsamlingar
kreikkal.-katoliset seurakunnat — grekisk-katolska församlingar
roomalais-katolliset seurakunnat - romersk-katolska församlingar .
mooseksenuskoiset seurakunnat —• mosaiska församlingar

































Erikoista huomiota vaatii osaksensa pikku-
lasten kuolleisuus, joka hyvin voimakkaasti vai-
kuttaa yleisen kuolleisuusluvun suuruuteen.
Ensimmäisen ikä vuotensa aikana kuolleiden luku,
erottamalla lapset sukupuolen ja avioisuuden
mukaan erikseen kaupungeissa ja maaseudulla,
näkyy seuraavasta asetelmasta.
Särskild uppmärksamhet kräver spädbarns-
dödligheten, vilken i så hög grad verkar på den
allmänna mortalitetssif frans storlek. Antalet
under det första levnadsåret avlidna framgår,
med fördelning efter kön och börd samt på städer
och landsbygd, ur nedanstående sammanställning.
Décès à V âge dc 0—1 an.
Aviolapsia— Äkta — Légitimes Aviottomia — Oäkta — Illegitim. Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit Maaseutu Yhteensä Kaupung. Maas. Yhteensä Kaupung. Maas. Yhteensä
Miesp. — Mank. — Sexe rnasc.


































6 806 157 990 1 147 756 19" 7 953
Av 1 000 levande födda avledo sålunda 99.2
innan de uppnått 1 års ålder. Om speciella
dödlighetssiffror för spädbarnsdödligheten ut-
räknas med särskiljande av könen, barnens börd
samt städer och landsbygd, erhållas följande
sifferserier:
Yhteensä — Summa — Total 599 6 207
1 000:sta elävänä syntyneestä kuoli siis 99.2,
ennenkuin ne olivat saavuttaneet l:den vuoden
iän. Kun lasketaan erikoiset kuolleisuusluvut
pikkulasten kuolleisuutta varten, erottaen suku-
puolet, aviolliset ja aviottomat sekä kaupungit
ja maaseutu, saadaan seuraavat lukusarjat:









Verrattuna lähinnä edellisen vuoden lukuihin. I jämförelse med förhållandena under närmast
•osoittaa pikkulasten kuolleisuus vuonna 1922 föregående ar utvisa siffrorna för år 1922 en
kaikissa luokissa huonontumista; verrattuna edel- försämring inom samtliga kategorier; jämförda
lisiin vuosikymmeniin ovat viimemainitun vuo- med föregående decennier äro resultaten för




















































Vuoden 1921 lopussa oli Suomen koko väki-
luku kymmenvuotistaulustojen ja siviilirekis-
teriviranomaisten tietojen mukaan 3 402 593
henkeä. Kun tähän lukuun lisätään elävänä syn
7. Folkmängden.
Vid utgången av år 1921 utgjorde Finlands
totala folkmängd enligt decehniitabellerna och
civilregistermyndigheternas uppgifter 3 402 593
personer. När till denna, siffra räknas överskottet
20
tyiieidoii enemmyys kuolleisiin nähden vuonna av levande födda utöver antalet döda år 1922"
1922 sekä otetaan lukuun se väestönlisä, minkä samt då den befolkningsvinst beaktas, som de i
aiheuttaa kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin, mer- kyrkböckerna och civilregistret antecknade in-
kittyjen sisääninuuttojen enemmyys poismuut- flyttningarna givit utöver antalet utflyttningar,
töihin verrattuna, saadaan lasketuksi väkiluvuksi erhålles för utgången av år 1922 en beräknad be-
vuoden 1922 lopussa 3 435 249 henkeä. Tästä väki- folkningssiffra ora 3 435 249 personer. I nämnda
luvusta oli miespuolisia 1 695 820 henkeä ja nais- befolkningsnumerär ingår mankönet med L69582O
puolisia 1 739 429, joten siis naisia vuoden 1922 personer och kvinnkönet med I 739 429, va-
1 opussa näistä kirjanpidon mukaan oli 43 609 dan alltså vid utgången av år 1922 i riket
enemmän kuin miehiä. 1 000 miespuolista kohden enligt befolkningsbokföringen funnos 43 609
tuli siis 1 026 naispuolista. Koko väestöstä oli kvinnor mer än män. Per 1 000 mankön be-
kaupunkilaisväestöä 554 273 ja maalaisväestöä löpte sig sålunda 1 026 kvinnkön. Av hela be-
2 880 976 henkeä. Väestön suhteellinen jakaan- folkningen hörde till städerna 554 273 samt till
tummen kaupunkeihin ja maaseudulle oli siis landsbygden 2 880 976 personer. Befolkningens
vuonna 1922, sekä edellisenä aikana, seuraava: procentuella fördelning på städer och lands-





1880 8.41 % 91.59 %
1890 9.89 » 90.11 »>
1900 12.52 •> 87.48 »
1910 14.07 » 85.33 »
1920 15.93 » 84.07 »
1921 16.13 » 83.8 7 »
1922 16.13 83.8 7 •>
Kaupunkien ja maaseudun väestön suhteelli-
sen luvun muuttaminen edellisen ryhmän eduksi,
kehitys, joka jo enemmän kuin vuosisadan ajan
mitä suurimmalla säännöllisyydellä on kulkenut
tähän suuntaan, on siis vuonna 1922 ollut py-
säyksissä.
Väestön jakaantuminen eri läänien kesken
vuoden 1922 lopussa selviää seuraavasta tau-
lukosta.
I förskjutningen av jjroportionen mellan be-
folkningen i städerna och på landsbygden till
den förra gruppens förmån, vilken utveckling
redan i mer än ett sekel gjort sig gällande med
stor regelbundenhet, har sålunda år 1922 in-
träffat en stagnation.
Befolkningens fördelning på de olika länen
vid utgången av år 1922 framgår ur följande
tabell.
Population par villes et communes rurales et par départements en 1922.


































Uudenmaan — Nylands 99 797
Turun-Porin - Åbo-
Björneborgs 41330
Ahvenanmaa — Åland 729
Hämeen — Tavastehus1 27 918
Viipurin — Viborgs . . ; 25 992
Mikkelin — S:t Michels 4 981
Kuopion — Kuopio .. 12 722
Vaasan — Vasa 21897







































































Koko maa — Hela riket 252 0001 302 273| 554 273(1 443 820J1437 156|2 880 976|1695 820 1 739 42913 435 249
Kuten tunnettua sisältyy maan viralliseen
väkilukuun kuitenkin eräitä väestöaineksia, joita
ei varsinaisesti voida laskea maamme väestöön;
tärkeimmän osan näistä muodostavat Amerikassa
asuvat siirtolaiset. Jotta voitaisiin suunnilleen
ilmoittaa todellinen väkiluku, on lähdettävä vuo-
den 1920 kymmen vuo tistaulustoj en n. s. läsnä-
olevasta väestöstä. Kun tähän lisätään mainit-
tuna vuonna maan rajojen sisäpuolella oleske-
levan »poissaolevan» väestön todennäköinen
määrä sekä vuosien 1921 ja 1922 kirjoihin mer-
kitty väenlisäys samoin kuin lähteneiden ja pa-
lanneiden siirtolaisten lukujen välinen erotus,
niin päästäneen maan todellista väkilukua niin
lähelle kuin on mahdollista. Näin laskettuna olisi
Suomen todellinen väkiluku 3 213 200 henkeä,
lukuunottamatta täällä oleskelevia ulkomaiden
alamaisia.
Såsom känt ingår dock i rikets officiella folk
mängd en del element, vilka rätteligen icke kunna
räknas till vårt lands invånare, bland dessa
främst i Amerika bosatta emigranter. För er
hållande av en approximativ siffra för den
faktiska folkmängden måste man utgå från den
s. k. närvarande befolkningen enligt decennii-
tabellerna för år 1920. Lägges härtill det sanno-
lika antalet inom rikets gränser vistande »från-
varande» nämnda år samt den bokförda folk
ökningen jämte skillnaden mellan antalet ut-
resande och återvändande emigranter för åren
1921 och 1922, torde man komma så nära rikets
faktiska folkmängd som möjligt är. Enligt denna
beräkning vore Finlands faktiska folkmängd
3 213 200 personer, här vistande utländska
undersåtar icke inberäknade.
Seuraavassa taulussa (siv. 23—28) ilmoite-
taan maan jokaisen kaupunki- ja maalaiskunnan
väkiluku vuoden 1922 lopussa, laskettuna kuol-
leiden ja syntyneiden erotuksen sekä muutto-
voiton tai -tappion perusteella.
I efterföljande tabell (sid. 23—28) med-
delas för envar av rikets stads- och landskom-
muner den på grund av överskottet av födda
utöver döda samt av flyttningsrörelsens resultat
beräknade folkmängden vid utgångeri av år 1922.

Laskettu väkiluku joulukuun 31 p. 1922 seurakunnankirjojen ja siviili*
rekisterin mukaan, kunnittain.
Beräknad folkmängd den 31 december 1922 enligt församlingsböcker och
civilregister, kommunvis.
Population calculée d'après les registres ecclésiastiques et le registre civil


































Hangon msk.—• Hangö 11.
Bromarvi — Bromarv . .
Tenhola —• Tenala
Tammisaaren mlk. — Eke-|
näs lsk J
Pohja — Po jo !
Karja — Karis !
Mustio — Svartä j
Snappertuna !
Inkoo (ynnä Fagervik) —
Ingå (med Fagervik)
Degerbyy — Degerby






| Lohja — Loj o
Siuntio — Sjundea
I Kirkkonummi — Kyrksl ätt
! Espoo — Esbo1) . . .
J Helsingin pit. — Helsinge.. !
I Huopalahti— Hoplaks2)
j Oulunkylä — Åggelby . .
! Brändö
i Nurmijärvi
| I lyvinkää — Hy vinge . .
| Tuusula — Tusby
| Sipoo — Sibbo













































































































Porvoon mlk. — Borgä lsk.
Pernaja — Perna












Koko lääni — Hela länet
Turun—Porin lääni —
Å b o -Björneborgs län.
Kaupungit — Städer.
Turku —- Åbo
Pori ynnä Reposaari —
Björneborg med Räfsö . .
Rauma —• Raumo







Kivimaa (Kustavi) — Gu-
stafs •
Lokalahti — Lokalaks . . . .
Vefimaa — Vehmo
















































































116 4261 119 953J 236 379]"
216 223 241145 457 368!














*) Grankullan kauppala tähän luettuna. — Hiiri ingår Grankulla köping.























] Lemu — Lem o
Askainen •— Villnäs
I Merimasku
! Rymättylä —• Rimito





Kaarina — S:t Karins . . . .
! Piikkiö — Piikkis
1
 Kuusisto — Kustö
Paimio — Pemar
: Sauvo — Sagu
Karuna
Kemiö —• Kimito
















Marttila — S:t Martens















I Pöytyä — Pöytis
Oripää
j Y'iane








































































































































































Kiukainen — Kiukais . . . .
Lappi
Rauman mlk. — Raumo lsk.
Eurajoki —• Euraåminne ..
Luvia





Noormarkku — Norrmark .
Pomarkku — Pâmark
Ahlainen —• Hvittisbofjärd
































































































































































































1) Ikaal is ten kauppala siihen lue t tuna . — H ä r i ingår Ikalis köping.














Miesp. | Naisp. j Yhteensä
Mankön | Kvinnk. j Summa
S. m, S. /. j 1). s.
Jomala j
| Finströmi — Finström ;
I Geeta — Geta \
| Saltviiki —• Saltvik '•
I Sundi —• Sund j







Kumlinki — Kumlinge j






















j Yhteensä — Summa
i


























































































































































Kuhmoinen — Kuhmois . . :
Kuhmalahti —• Kuhmalaks





Hämeenlinnan mlk. — Ta-
vastehus Isk ;
Vanaja •— Vånå ;








































































Vehkalahti — Vekkelaks . .
Miehikkälä






































































Yhteensä — Summaj 151155 153 608| 304 763,
Koko lääni — Hela länet 179 073; 189 015J 368 088:
Viipurin lääni ;
Viborgs län. j
Kaupungit — Städer. j
Viipuri — Viborg 13 739 j 17 614 31353
Sortavala — Sordavala . . . ! 1820; 2 087^ 3 907;
Käkisalmi — Keksholm . . . 1175! 1 405 2 580r
Lappeenranta — Villman-; ! ! !
strand : 1608! 1817 3 425!
Hamina — Fredrikshamn . 1502 1815 3 317!


















Valkeakosken kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Valkeakoski köping.






























Antrea — S:t Andreae . . . .
Yuoksenranta
Viipurin mlk. — Viborgs lsk
Vahviala





Uusikirkko — Nykyrka . . .















Kurkijoki — Kronoborg ..
Parikkala
Simpele
Jaakkima — Jaakimvaara .



















































































































Yhteensä — Summa 255 211

































































Heinolan mlk. — Heinola
lsk
Sysmä




















































































Yhteensä — Summa 98 655
Koko lääni — Hela länet 103 686
Kuopion lääni —
Kuopio Iän.
Kaupungit —• Städer. ,
Kuopio i 8 895
Joensuu ! 2 289


























































































*) Pitkäranta tähän luettuna, — Häri ingår Pitkäranta.
27 —
Kunta — Kommun Miesp. Naisp.Mankön Kvinnk.
















Iisalmen mlk. — Iisalmi lsk.
Vieremä
Sonkajärvi













Rääkkylä — Bräkylä . . .
Kiteen pit. — Kides . . . .

















































































JM (Msevtv — Landsbygd.
Siipyy — Side!) v
Isojoki

















































Yhteensä. — Summa 168 957 165 9361 334 893




Vaasa —Vasa 10 881 13 326 24 207
Kaskinen — Kaski) 852 • 839 1691
Kristiinankaupunki - Kri-
stinestad 1779 1811 3 590
Uusikaarlepyy — Nykarle-
by V. ' | 624 722 1346
Pietarsaari — Jakobstad . .! 3134: 3990 7124
Kokkola — fiamlakarleby! 1992 2183 4 175
Jyväskylä j 2 635i 3 225 5 860








Korsnääsi - - Korsnäs . .








Isokyrö — Storkyro . . . .
Vähäkyrö — Lillkyro . . .




Petolahti - - Petalaks
JJergöö ••-- I-Jergö
Maalahti - Malaks *
Sulva — Solv
Mustasaari
Raippaluoto - - Replot
Koivulahti — Kveflaks
Maksamaa — Maksmo
















Kruunupyy — Kronoby . .
Luoto —• Larsmo
Kokkolan mlk. — (îamla-
karleby lsk
Ala veteli — Nedervetil . . .
Kälviä — Kelvià
Lohtaja — Lohtea
























































































































































































































Uurainen — Uurais .

























































































Kantsila — Frantsila . . .
Paavola


































































Yhteensä — Summa| 256 873 251 924! 508 797




































































Kemin mlk. — Kemi lsk...
Alatornio —• Nedertornea ..
Karunki .... .




























































































































Yhteensä — Summa! 178 551! 168 537
Koko lääni — Hela länet




























































1695 820 1739 429 3 435 249!
